Effect of Andrographis Paniculata to the Expression

of IL-6, IL-17, IL-10, TGFβ, and the Ratio of Treg/

Th17 in Sprague Dawley Rats with Atherosclerosis
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